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www を利用したソフトウェア部品の管理ツール
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WWW サ ーバ ,cmpdが テーブル管理 サ ーバ ,
add_class,lisLclass,query_classがクライアントであ
る.cmpdは class-URL テーブル を管理 す る.
add_classが先に述べた人力変換部に相当する.この
クライアントは与えられた C++のプログラムを自動




















































































































て Locationヘッダを生成する CGIスクリプ トとその
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